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U nderdánig  berätte lse  öfver abnorm- 
skolornas i Finland verksamhet linder läse- 
áret 1899—1900 afgifven af Öfverstyrelsen för 
skolväsendet.
I. Allmän öfversigt.
Viel ingängen af Iiiseäret voro samtliga offentliga abnonnskolor, med'undan- 
tag af döfstumskolan i Uleäborg, slutligt ordnadc i cnlighet med bcstäminelserna. i 
nädiga kungörelsen af 30 juni 1892. Döfstumskolan i Uleäborg, som öppnades 1 
Sept. 1898, bade under mi i frägavarande läsear tvä klasser i verksamhet. Lau­
déis privata abnormaustaltcr hafva arbetat euligt i liufvudsak samma plan, som 
under närmast föregäendc läsear. Elovantalet vid samtliga abnonnskolor utgjorde 
under Iiiseäret 651, af dessa 469 intagua i döfstumskolor, 126 i blindskolor och 59 
i austalter för andesvaga. AI föreniimda abnorma ätnjuta 553 undervisning i stats- 
austalter, äterstoden i af staten understödda privatskolor.
Sedan fjärde allmänna Kyrkomötet hos Eders Kejserliga Majestät gjort undre- 
dänig framställning därom:
att för de abnorma i landet matte anställas on af staten aflönad resepräst; 
att vid inrättandet af abnonnskolor behofvet af flere blindskolor och uppfost- 
ringsanstalter för andesvaga siirskildt matte beaktas; samt
att föreniugars och enskildas verksamhet tili fromma för de döfstumma matte 
med tillräckligt statsbidrag understödas, har Eders Kejserliga Majestät uti remiss 
för 13 november 1899 anbefallt Öfverstyrelsen att inkomma med underdänigt utlä- 
tande i saken, Med anlcdning häraf har Öfverstyrelsen trott sig böra hos Eders
4Kejserliga Majestät i underdänighet hemstiilla, huruvida, icke Kyrkomötets ifragn- 
varande framställning kimdc i näder bifallas sälunda:
att en ali state n aflönad resepriist matte anstiillas med skyldighet att i 
cnlighet med för honorn utfärdad instruktion biträda församlingarnas prästerskap 
vid de döfstuminas sjiilavärd och i öfrigt verka för de abnormes luista, hvilkon 
resepriist därjämtc egde att pä grundval af tili honorn afliimnade primäruppgiftcr 
rörande samtliga döfstumma, blinda och andesvaga i landet afgifva sadana bernttel- 
ser och statistiska öfvcrsigter. som för niirvarande skola af abnormskoleinspektorn 
uta rbetas ;
att i sädant afseende ett Stipendium af förslagsvis 2,500 mark att utgä under 
tvä ars tid matte tillclolas lämplig priistman för att siitta, honorn i tili fälle att vid. 
skolor för döfstumma, taga kiinnedom om undervisning och uppfostran af döfstumma, 
samt inhämta fullstiindig fönnäga att meddela sig pä ätbördsspräket, med skyldig­
het för honorn att efter studietidens utgäng under viss tid ätaga sig en resepräst- 
befattning;
att vid upprättandet af nya skolor för abnorma i frlimsta runnnet häusyn 
matto taga s tili behofvet af ökaclt antal finskspräkiga talskolor för döfstumma barn, 
arbetsskolor för vuxna blinda samt ¿skolor, arbetsanstalter och asyler för andesvaga;
att upprättandet af liimpligt ordnade privatanstalter för abnormes uppfostran 
och värdande mätte genoni tillriickliga statsanstalter befordras.
Vid slutlig föredragning af framställningcn har Edcrs Kejserliga Majestät 
ansett densamma icke för niirvarande böra tili nägon ätgiird föranleda.
Pä därom af föreständaren för privata döfstumskolan i Kurikka församling, 
Kyrkoherden B. J. Söderman hos Öfverstyrclsen gjord framställning och mccl 
bifall tili Öfverstyrelsens i skrifvelso för den .12 dec- 1S99 gjord hemstiillau i 
sakon, har Kejserliga Senaten den 16 jän. 1900 faunit godt tillata att de elfva 
elever, hvilka tidigare iin 1 sept. 1S99 intagits i anstalten och hvilka icke fyllde 
en för sagda skolas ätnjutande af statsbidrag föreskrifven intagningsälder af HO är, 
fä kvarhällas tili cless de kunnat tili den heliga nattvarden admitteras.
Pä därom gjord underdänig framställning har Eclers Kejserliga Majestät i 
näder tillätit att det at Perttula austalt för andesvaga barns uppfostran och under- 
visning häriutills ur allmiinna statsmedel beviljade understöd fär fortfarande utgä 
tili förhöjdt belopp af tjuguättatusen mark om äret i sex ars tid, riiknadt frän och 
med är 1900 tili och med är 1905, med vilkor att i anstalten underhällas iinda tili 
sextio interner.
Sedan Ofverstyrelsen, med anlcdning af Ecklesiastikexpeditionens i Kejserliga 
Senaten uti skrifvelse för 7 december 1897 at Ofverstyrelsen gifna uppdrag att, 
bland annat, uppgöra förslag till program öfver de för döfstumskolan i Ulcaborg
oerforderliga lokaler, uti underdanig skrifvclse af 3 febr. 1S99 anhällit a.tt fä a.f- 
lämna. 'sädant, sedan tomten für sagda skola blifvit anvis.ad och nägon erlarenhet 
om lämplighetcn -af de för döfstumskolorna i Abo och Kuopio uppförda lokaler 
liumiit inhämtas, har Eeklesiastikexpedition i skrifvclse för 24 .Mars 1900 meddelat 
att tomtplats för döfstmnskolan i IJleäborg blifvit definitivt bestämd och tillika 
anmodat Olvcrstyreisen att öfter inhiimtandc al vederbörande anstaltsförcstandnrus 
yttranden angaende iindamälsenligheten af de byggnadcr, soin för iitskilliga döfstum- 
skolor härförinnan blifvit af statsverkct uppförda, inkomma mod förslag beträffandc 
bvggnadcrna för i fraga va raudo düfstninskola. I anledning häraf har Ofverstyrelsen, 
öfter det förcstfindarena för döfstnmskolorna i Borgä, Abo, S:t Michel och Kuopio 
algifvit ifragasntta yttranden, samt Inspektor för abnormskolorna skriftligt förslag i 
saken aflämnat, i underdanig skrifvclse den 21 dec. 1900 hemställt att sistnämda 
förslag matte liiggas till gmnd vid utarbetandc af slutliga ritningar för ifräga- 
varande skola.
J anledning däraf att förcständaren för döfstnmskolan i S:t Michel, A. I. 
Savolaincn jämte annuilan att Samtliga för döfstmnskolan afsedda nya byggnadcr 
tili den 1 September J900 vore i fullständigt skiek samt att det med anstaltcn 
förenade internatets lokaler blefvc sä rymliga, att i det samma beräknats sofrían för 
ett antal af minst 20 clever hos Ofverstyrelsen anhällit att nti ifrägavarande internat 
linge, ntöl'ver det i författningarna för detsamma bcstämda antal af bögst femton 
clever, intagns ytterligare minst fern clever Iran skolans olika klasscr, heist sadana 
hvilkas värd oeh eftersyn kriifde längre tids vistelse inoiu internatet. har Öfvcr- 
styrelseu uti underdanig skrifvelse för 15 augusti 1900 tili Eders Kejserliga Majestiits 
pröfning öfverh'imnat berörda anhallan. Med bifall härtill har K. Senaten, jämlikt 
skrifvclse Iran Ecklesiastikexpeditionen af 29 aug. 1900 t'unnit godt beriittiga. förc­
ständaren för föronämnda döfstumskola att, sä vidt utrymmet sädant medgifver, i 
samrad med skolans lärarekollegium uti skolans internat intaga clever utöfvcr det i 
nädiga laingörelsen af den 30 juni 1892 mom. IV  och X I  för sagda döfstumskola 
faststiillda antal af högst femton.
Emedan ordalydelsen af det uti § 38 af nädiga fororduingen den 11 Maj 
1866 angaende organisation af folkskoleväsendet ingaendc stadgande diirom att den, 
sorti i behörig ordning utnämnts tili liirare- eller lärarinnetjänst vid seminarium, 
skall förordnas att tjänsteu under fcvâ profar bestrida, hvilket stadgande jämlikt 
nädiga kungörelsen af den 30 juni 1t 92 skall tillämpas äfven vid tjänsters besättande 
vid abnormskolorna, kunnat gifva anledning tili sädau tolkning af berörda lagrum 
att äfven den sökande, som reclan fullgjort proftjänstgöring för enahanda tjänst, 
borde vid förflyttning tili aúnan liba tjänst ânyo förordnas p prof, men .ett dvlikt 
förl'arande emcllcrtid vore fullkomligt ändamälslöst, da ju i regel eu lärares prak-
6tiska duglighet för lärarekallet och lämplighet i öfrigt mäste anses vara tillforlitli- 
gcn iitrönt genoni den engflng fullgjorda proftjänstgöringen, liar Ofverstyrelsen nti 
umlerdänig skrifvelse af den 1 december 1S99 lieinställt om sadan närniaro för- 
klaring af ofvan äl>ero[)adc stadgande att förnya proftjänstgöring för läraretjänst 
vid seminarimn och abnorinskola ieke behöfde ifrägakomma, om sökande tili tjänsten 
tidigarc fnllgjort löreskrilven proftjiiustgöring vid dylik befattning. Med anlcdning 
hiiiaf liar Hans Kejserliga, Majestät i nädigt bref af L6 januari 1900 förklarat att 
ifrägavarande stadgande ieke sk ali hafva afseende ä sökande, su m allaredau för lika 
tjänst fnllgjort godkänd proftjänstgöring.
Enär döfstnmskolans i Aho nva anstaltsbyggnader ieke kunnat för anstaltons 
räkning upplätas tili läseärets början, har K. Senaten pä af Öfverstyrelsen gjord 
Iramställning för 23 augusti 1899 funnit godt tilläta att med inkallandet af skolans 
clever finge bero tili 18 September sammn är, vid hvilken tid äfven anstaltcns 
verksamhet i öfrigt kunde vidtaga.
Sedan inspektor fin1 abnormskolorna i skrifvelse för den .12 januari 1900 hos 
Ofverstyrelsen framliällit önskviirdheten däraf att landets abnormskollärare finge 
sammankomma tili allmänt möte för att rädgöra bcträffande arbetet och lifvet inom 
abnormanstaltorna, liar Öfverstyrclsen i skrifvelse för den .16 januari 1900 hos 
Edors Kejserliga Majestät hemställt om tillständ att sammankalla landets abnorin- 
skollärarekär tili sädant. allmänt möte under abnorinskoleinspektors ledning.
Genom nädigt bref af 14 sept. 1899 liar Eders Kejserliga Majestät tillagt 
läraren i säng och musik vid blindskolan i Kuopio, Albert Aleksander Pekuri ett 
pcrsonelt lönetillskott af 200 mark om äret att utgä frän 1 September 1899 sä 
länge hän i berörda tjänst kvarstär.
Auskulteringsanslagct för är 1900, afsedt att tilldelas personer, som önska 
utbilda sig tili lärare vid landets döfstumskolor, har af Ofverstyrelsen fördelats sä- 
lunda, att lärarinnan vid Perttula anstalt för andesvaga barn Eva Nylenius och 
lärarinueaspirauten 1'. Pahlman erhälllt enhvar 800 mark, filosofiemagistern U. Kahina 
och studeranden Jenny Simelius hvardera 600 mark samt folkskolelärareu O. B. 
Kauppinen 200 mark.
Samina ars reseunderstöd har K. Senaten/ jemlikt Ecklesiastikexpeditionens 
skrifvelse af 29 mars 190ö,Ttilldelat föreständaren för,'¿döfstumskolan ikKuopio, K. 
Killinen med 1,000 mark, lärarinnan vid döfstumskolan i Borgä, A. Pulkkinen med 
700 mark samt handarbetslärarinnan vid döfstumskolan i Jakobstad, H. Malm med 
300 mark.
Teoretiska och praktiska prüf för ordinaric anställning vid abnormskola hafva 
under läseäret aflagts af följande personer nämligcn: folkskolelärarena O. B. 
Kauppinen och J. AV. Lehto äfvensom studeranden O. J. Korpela för läraretjänster
7vid finskspräkiga döfstmnma skolor, i hvilka undervisas enligt ta.lmetoden; handarbcts- 
lärarinnan H. Liljefors för lärarinnetjiinst i handarbete vid finskspräkiga döfstum- 
akolor, i hvilka undervisas culigt talmctoden; folkskoleläraren A. Koskinen för 
läraretjänst i handarbetc vid finskspräkiga, dnfstumskolor, i hvilka undervisas enligt 
skrifmetoden; folkskolelärarinuau L. Järvinen och studeranden Ebba Björklund för 
lärarinnetjänster vid finskspräkiga döfstumskolor, i hvilka undervisas enligt skrif- 
metoden; folksknlläraren A. J. Aalto för läraretjänst vid finskspräkiga skolor för 
öfveräriga döfstmnma; frn \V. Sirén för lärarinnetjiinst vid finskspräkiga skolor för 
öfveräriga döfstuinina.
II. De enskilda skolorna.
Döfstumskolan i Borga.
Talskola lor «loistamina liani tir svcnsks|irAkig'a heili.
Skolan liar under läseäret arbetat pä, fyra klasscr motsvarande 2:dra, 4:de, 
fi:tc och 8:dc ärskmserna. Elovantalet har uppgätt tili 45, häraf 15 interner.
Anstalten» utgiftsstats för liiscaretQhar fastställts tili 33,210 mark.
Förcständarc varden har handhafts af föreständaren, filosofickandidaten K. O. 
Wichmann.
Säsom ordinario lärarinnor vid ans tai te n hafva inträdt Iäi'arinneaspiranten A. 
Pulkkinen, förordnad pä prof den 27 okt. 1899, lärarinnan vid döfstumskolan i 
Kuopio L. Asehan, förordnad pä prof 1 dec. 1899, samt pä prof tillförordnade 
lärarinnan vid döfstumskolan i Uleäborg M. af Forselles, som 20 juni 1900 för- 
ordnats att under tva profär vara lärarinna med undoivisningsskyldighet iifven i 
handarbete för flickor.
Vid liiseärcts början inflytta.de anstaltcn i för densamma uppförda nya bygg- 
uader vid Gymnasiegatan.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fimgerat biskop H. Käbergh (ordf.), 
konsulinnan Id. Söderström och domkapitelsassc.ssorn, prosten A. W. Lyra.
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Döfstumskolan i Abo.
Talgkola (Kr döfstumma baru ur linskgprflkigra hein.
Skolan har under läseäret, som vidtog 18 sept., arbetat pä 8 uppstigande 
klasser med sammaulagdt 92 elever. Internatet har inrymt 30 interner.
8Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 56,110 mark.
Förestandarevärden har liandhafts af förcständaren, pastor A. F. Nordman.
Fast anställning vid anstaltcn liafva vunnit lärarinneaspirahten S. Liljefors. 
som den 12 dec. 1899 förordnats att under tvä profar vara förostandarinna för in- 
ternat vid anstaltcn, samt folkskollärarcn Id. A. Jukola, soin 9 jän. 1900 förordnats 
att under tvä profar, räknadt fran 1 scpt. 1901, vara lärarc vid anstalten.
Anstalten hai' vid läscarcts hurjan inflyttat i sinä ny a för iindamälet iippförda 
lokaler ä den s. k. Ryssbackcn.
För under sommarmunaderna frängängen tjänstebostad at anstaltens förestän- 
dare och internatsförcständarinna äfvensom för upphyrandet af lokal för betjänin- 
gen oeli anstaltens möbler ooh öfriga inventarier bar, jämlikt Ecklesiastikexpoditio- 
nens skrifvclse af 9 dec. 1899, anslngits sammanlagdt 605 mark.
K. Senaten har, jämlikt Eeklcsiastikcxpcditioncns skrifvelsc af 23 sept. 1899, 
anbefallt Öfverstyrelsen.för allmänna. bvggnatlerna att draga försorg därom att an­
staltens nva byggnader blefvc försedda med elektrisk belysuing, hvar\dd kostnadei-na 
härför finge bestridas ur Öfverstvrclscns omhändcrhafvande mcdel.
För inköp af erforderliga inventarier och nndervisningsmatonal har, jämlikt 
Eoklesiastikexpeditionens skrifvclse af 8 aug. 1900, beviljats ett extra anslag af 
3,000 mark.
Säsom medlennnar i skolrädct hafva fnngerat stndsläkarcn, dr B. G. Halii, 
rcktor K. A. Poppius och fru A. Rydman.
Döfstumskolan i S:t Michel.
Skrilskola lor dii istumiini Imin ur iiiisks|>rukigii lirin.
Anstalten har under läseäret arbetat med füllt kiusaantui (7) och sammanlagdt 
74 clever. Pä skolans första klass har, med stöd af Ecklesiastikcxpeditionens skrif­
vclse af 19 april 1899, äfven vid detta läsears början intagits, förutom frän tal- 
skolorna i Abo och Kuopio öfverförda clever, ett an tai döfstumma barn, som i följd 
af hög älder icke kunnat|vinna inträclcti landete finskspräkiga talskolor.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 48.490 mark.
Anstaltens ledning har värit anförtrodd At förestandaron, lärarckandidaten I. 
Savolainen.
Fast anställning vid anstalten har vunnit folkskolelärarinnan S. Järvinen, som 
den 9 jän. 1900 förordnats att vara lärarinna vid anstalten med skyldighet att 
undervisa äfven i handarbetc för flickor.
Skolafdclningcn har värit inrynid i sin för ändamälet nppförda nya anstalts- 
bvggnad, hvaremot internatet under läseäret värit upplöst och interucrna i hein ä
skolorten inackorderade. Kanslilokal har upphyrts af gärdsegareu O. Karjalainen 
mot en hyresersättning af 150 mark.
Säsom ersättning at internatsföreständarinnan för under juni, juli o. augusti 
mänader frängängen tjänstebostad har, jämlikt. Eeklesiastikexpeditiouens skrifvelse 
af 9 dec. 1900, beviljats ett extra auslag af 75 mark.
För iuköp af för anstaiten erforderliga raöbler ocli inventarier har, jämlikt 
Ecklesiastikcxpeditionens skrifvelse af 21 juni 1900, beviljats ett extra anslag af 
5,461 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat lektor F. H. Alopaeus (ordf.), 
lasarettsläkaren E. A. Hillbom och fru H. Sahlan.
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Döfstumskolan i Kuopio.
Talskola för ilolst,imuna liani ur llnskspriikigu hein.
Elevautalet har under liiseäret uppgätt tili 97, fördelade pä 8 uppstigande 
klasser. Iuternatet har inrymt 30 iuterner.
Anstaltens utgiftsstat för liiseäret har fastställts tili 58,640 mark.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständaren Kust. Killinen.
East anställning vid skolan har vunnit folkskoleliiraren, studeranden Aug. 
Helin, sora 10 okt. 1899 förordnades att under tvä profär vara lärare vid ali­
sta Iten.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat provincialläkaren drZ. Walmari 
(ordf.), rektor E. Winter, kommerserädet I. Löf, fru J. Therman och fru B. 
Stenius.
Döfstumskolan i Jakobstad.
Sko In lor ölveräriga dölfctumma ur svenskspräkig-a hem samt skrifskoln för dölstuinina
harii ur svenskspräkiga hein.
Anstalten har under liiseäret arbetat pä en afdelning för öfveräriga döf- 
stumma med 3-ärig kurs samt pä en skrifafdeluing med 7-ärig kurs, afsedd för 
frän talskolan i Borgfi öfverförda elever. Sammanlagda elevautalet har utgjort 37, 
sa.mtliga iutagna i med skolan förenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat för läse äret har fastställts tili 18,925 mark.
Anstaltens ledning har öfvertagits af förestäudarinnan Maria Kahelin, som 
28 febr. 1899 af K. Senaten utnämts ooh förordnats att vara föreständarinna för 
anstalten.
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Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungcrat rcktorn J. A. Bergman (ordf.), 
kapellanen J. Arvonen och fröken A. Heikel.
Döfstumskolan i Jyväskylä.
Skola för öl'vcräriga döfstuniina ur fiiiskspräkiga kein.
Med hänsyn tili det stora autalet inträdessökande har skolan äfven detta är 
arbetat pä tvenne parallelafdelningar hvardera med 3 klasser. Heia clevantalot 
har utgjort 85. Samtliga elever hafva värit externer.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 46,510 mark.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständaren, kapellanen E. Luoma.
Skolan har värit inrymd i samma lokal, som under föregäende läsear, och 
har hyresbeloppet utgätt med 3,000 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat seminariedirektorn, friherre 
Y. K. Yrjö-Koskiuen (ordf.), stadslükaren H. E. Nilsson, rädman J. Castrdn, kyrko- 
herden E. Cleve och fröken A. Lilius.
Döfstumskolan i Uleäborg.
Talskola für döfstummu barn ur finsksprakig-a hem.
O
Anstalten, som skall ordnas i enlighet med för döfstumskolorna i Abo och 
Kuopio gällande bestämmelser i nädiga kungörelsen den 30 juni 1892, har under 
läseäret arbetat pä tvä klasser med sammanlagdt 23 elever, samtliga intagna i det 
med skolan förenade iuternatet.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 21,130 mark.
Anstaltens ledning har värit anförtrodd ät pä prof tillförorduade förestända- 
rinnan för iuternatet E. Serenius.
East anställning vid anstalten hafva vunnit lärarinneaspiranterna A. Wessberg 
och M. af Forselles, som den 27 okt. 1899 förordnats att under tvä profär bestrida 
hvar sin lärarinnetjänst vid anstalten.
För genom fängelsemyndigheterna tili anstalten levererade inventarier har, 
jämlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse af 21 juni 1900, beviljats 1.764 mark.
För upphyrande af slöjdlokal har Ofverstyrelsen beviljat 200 mark.
Skola och internat hafva värit inrymda i gärdsegaren J. Ahlbergs gärd N:o 48 
i 3:dje kvarteret i hörnet af Torikatu och Sepänkatu, och har hyresbeloppet nt- 
gjort 3,700 mark.
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Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat prosten A. W . Wallin (ordf.), 
stadsläkaren G. Berg och ingeniörskan B. Lindh.
Blindskolan i Helsingfors.
Skola för blinda barn ur finsk- ocli svensksprSkiga hem.
Anstalten har under läseäret arbctat pä en förberedande och tvä skolklasser 
med finskt undervisningsspräk samt en förberedande och tvä skolklasser med 
svenskt undervisningssprak äfvetisom en arbetsafdelniug, som undervisats pä finska 
spräket. Elevantalet har uppgätt tili 49, af hvilka 35 erhällit undervisning pä 
finska och 14 pä svenska spräket. A f cleverna voro 3 behiiftade med komplicerade 
lyten, (2 blinda — döfstumma samt en blind — andesvag) och undervisades särskildt 
med för ändamälet utverkade auslag. Samtliga elever voro interner.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 55,008 mark.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständarinnan H. Ingmau.
För bekostande af särskild undervisning ät en i imstalten intagen blind och 
andesvag elev har, jämlikt Ecklesiastikexpeditiouens skrifvelse af 24 mars 1900, 
beviljats ett extra auslag af 300 mark.
För bekostande af undervisning i orgelspel ät en i anstalten intageu elev har 
Ecklesiastikexpeditionen, jämlikt skrifvelse för 20 april 1899, anslagit 200 mark.
För inköp af en uppsättning horninstrument har, jämlikt Ecklesiastikexpeditio- 
nens skrifvelse för 17 okt. 1899, beviljats 700 mark, hvarförutom för undervisning 
i horubläsning nnder 2 tim mar i veckau anslagits 200 mark.
För betäckande af särskilda brister i skolaus anslag har, jämlikt Ecklesiastik- 
expeditionens skrifvelse för 14 december 1899, beviljats 6,863 mark 86 penni.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat byrädirektören C. B. Federley 
(ordf.), docenten, dr G. A. Nordmau, friherrinnau E. Palmen, fröken R. Heikel och 
friherrinnan A. af Schultön.
Blindskolan i Kuopio.
Skola ior blinda harn ur tinsksprakiga lieni.
Anstalten har under läseäret arbetat pä en förberedande och tvä skolklasser 
samt tvä handtvärksafdelningar. Elevantalet har uppgätt tili 51. Samtliga elever 
hafva varit interner.
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Anstaltens utgiftsstat för läseäret bar faststiillts tili 39,850 mark.
Anstaltens ledning har värit anförtrodd at föreständaren, pastor K. Lyytikäinen.
Anstalten bar värit inryrad i gamma lokaler, soin under närmast föregäende 
läseär, ocb har hyresbeloppet utgätt med 6,000 mark.
För inköp af en orgel tili anstaltens nya bönsal har, jämlikt Ecklesiastikexpe- 
ditionens skrifvelse för 2 nmj 1900, beviljats 1,500 mark.
För betäekande af särskilda blister i skolans anslag till värme ooh belysning 
samt diverse utgifter har, i enlighet med Ecklesiastikexpeditioncns skrifvelse af 23 
okt. 1900, beviljats 1,258 mark 28 penni.
För reparation af ett af anstalten disponeradt nthus har Ofverstyrelsen be- 
viljat 100 mark.
Säsorn ersättning för skolans föreständare och internatsföreständarinna frän- 
gängna tjänstebostäder uuder sommarcu 1900 samt för upphyrande af nödig lokal 
at betjäningen under samma tid har, i enlighet med Ecklesiastikexpeditionens skrif­
velse af 28 april 1900, ur allmänna medel beviljats sammanlagdt 525 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat provincialläkaren dr Z. Walmari 




Skola för öfveräriga döfstuunmi ur linskspräkig-a kein.
Skolan, som sedän 1 sept. 1899 ätnjuter statsunderstöd, har uuder läseäret 
haft 16 elever, af dessa 13 lnirförinnau intagna.
Statsauslaget har utgätt med 1,500 mark för skolans första nppsättning samt 
200 mark för hvarje i skolan intagen clcv, dock utgär sistuämda auslag icke för 
ett större elevantal än 12.
Anstaltens ledning har öfvertagits af kyrkoherden i Kurikka, prosten B. J. 
Söderman, som tillika undervisat i rcligion. Ofrig undervisning har meddelats af 
döistumina lärarinnan E. Elfving med biträde af snickaren A. Kananen.
Skolan är iurymd i en för ändamälet uppförcl byggnad ä kyrkoherdebolet i 
Kurikka.
Arbetsskolan för vuxna blinda i Kuopio.
Vid läseärets ingäug intogos i anstalten 14 nya elever, 11 män och 7 kvinnor, 
och uppgick hela elevantal under läsearet tili 26. Vid läseärets slut afgingo efter 
afslutad kure 5 elever, häraf 2 män och 3 kvinnor.
Skolan har under läsearet ätnjutit ett statsbidrag af 9,000 mark.
Undervisniugen vid anstalten har meddelats af föreständarinnan L. Wikman, 
en manlig och en kvinlig handarbetslärare samt 3 timlärare.
Anstaltens direktion har utgjorts af blindskoleförcständaren, pastor K. Lyyti­
käinen, internatsföreständarinnan A. Petander, friherrinnau I. Boije, kommerserädin- 
nan H. Ligncll och kommerscrädinnan A. Löf.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat provincialläkaren, drZ. Walmari 
(ordf.), lektor E. Winter, kommerserädet I. Löf, fru J. Thennan och fröken B. 
Stenius.
_  13
Perttula anstatt för andesvaga barn.
Anstalten har under läsearet haft 59 elever, 37 manliga och 22 kvinliga. A f 
eleverna var en extern, öfriga voro intagna i anstaltens internat. Under ärets för- 
lopp hafva nr anstalten afgätt 13 elever, 10 gossar och 3 flickor.
Utgifterna för anstalten hafva under är 1900 uppgätt tili 49,453 mark 7 penni, 
hvaraf statsvärket päförts 37,316 mark 67 penni.
Anstaltens ledare har värit filosofioinagistern E. L. Hedman, biträdd vid cle- 
vernes undervisning och uppfostran af 2 lärare och 7 lärarinuor.
Ett antal statistiska tabellcr för läsearet 1899— 1900, sammanställda pä 
grundval af vederbörande anstaltsföreständares i enlighet med föreskrifterna i 
Ecklesiastikexpeditiouens skrifvelse af 19 februari 1895 inlämnade uppgifter, biläggas 
underdänigst.
Helsingfors i januari 1901.
Pä tjenstens vägnar:
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och lärarinnor vid däfstum- och blindskolorna under läseäret 1899— 1900.
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Helsingfors 55,580 OOi 2,032| id, 0,030 
Kuopio 1 34,304| 441












') Hiiri inga ickc kosluudorna för skollokal.
2) Hiiri inga ieke influíala oJcvafgiftcr, der siulana oafkoriadl; inlcvorcras lili statsverket.
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för undervisning, beklädnad, bibliotek, undervisnings- och arbstsmatsrial samt 
läseäret 1899— 1900.
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V. Uppgift rörande i döfstum- och blindskolorna intagna elever under läseäret 1899— 1900.
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D ü fs t u m s k o la n  . . . .
1
B o r g ä 26 19 45 26 19 45 7 4 11 1
i
L 8 + 12 IS 15 33 .1 0 12 24 2 3 38 4 .17 23 1 s 28 7 2 2 5 38 20 21 4
Döfsliimskolan . . . . . ! Abo 43 36 7!) 6 7 13 49 43 92 6 5 11 6 2 ^ 8 12 ( 19 37 36 7:4 19 — 4 — — 11 — 17 58 6 — 74 18 23 51 — 26 51 12 3 20 9 22 41 — _ 42 28 22
üöfstuinskolan . . . . . | S:t Michel 36 26 62 ~ 5 12 43 31 74 4 o 6 1 i 2 5 3 S 38 28 66 19 — ii — — 4 — IS 52 — 2 66 6 12 54 2 22 40 6 6 3 4 14 53 _ — 21 37 10
Döfstiimskolan . . . . . 1 Kuopio 45 38 83 0 5 14 54 43 97 7 s 15 3 3 6 10 11 21 4 4 32 76 33 13 6 1 — 4 1 25 66 — i 78 18 29 50 — 33 50 13 1 13 9 8 67 — 45 39 13
Döfsl umskolaii . . . . . | .Jyväskylä 2!) 26 55 13 17 30 42 43 85 14 10 24 3 2 1 5 17 12 29 25 31 56 87 58 1 — _ 9 21 57 5 1 7S 6 .13 60 6 23 51 11 —
~ 6 2 70 — 43 33 9
Döfsliimskolan . . . . Jakobstad 10 13 23 10 4 14 20 17 37 2 5 1 i 2 4 3 7 IG 14 ■10 5 - 1 3 1 16 16 i 1 33 3 14 20 - 4 29 4 — 4 6 — 27 - 9 17 11
Döfsliimskolan . . . . l'leäbnrg 5 5 Bl 9 4 13 14
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